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ABSTRAK
Ahmaddin, Ferri Ahmaddin. 2015. SKRIPSI. Judul: “Analisis Fundamental
dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham Perbankan
Yang Terdaftar Pada Indeks LQ 45 Dalam Bursa Efek
Indonesia (Periode Juni 2011 - Juni 2014) ”
Pembimbing : Muhammad Sulhan, SE., MM
Kata Kunci :Variabel Fundamental (ROA, ROE, DER, EPS, PER), Beta,
Harga Saham
Kondisi variabel fundamental mempunyai pengaruh kuat terhadap
harga saham, karena variabel fundamental menunjukkan kinerja keuangan
perusahaan. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel
fundamental yang diteliti dari Return On Assets (ROA), Return On Equity
(ROE), Debt to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS) dan Price
Earning Ratio (PER) dan Beta terhadap harga saham perbankan yang
terdaftar pada indeks Lq 45 periode juni 2011 – juni 2014 di PT. Bursa Efek
Indonesia baik secara simultan maupun parsial serta mengetahui variabel
yang berpengaruh dominan terhadap harga saham.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan
deskriptif, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode purposive sampling. Alat analisis ini yang digunakan dalam
penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan mempertimbangkan uji
normalitas dan uji asumsi klasik yaitu multikolinieritas, heteroskedastisitas
dan autokorelasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan dengan
tingkat signifikansi 5% variabel fundamental mempunyai pengaruh yang
signifikan terhadap harga saham perusahaan perbankan, yang di buktikan
dengan nilai Fhitung (3,170) > Ftabel (6 ; 58 ; 0,05) (2,259), dengan tingkat
signifikansi 0,009. Sedangkan dalam penelitian ini variabel fundamental
mampu menjelaskan perubahan harga saham sebesar 16,9% dan sisanya
83,1% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam model.
Secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% diperoleh hasil bahwa
variabel DER mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap harga saham,
hal ini dibuktikan dengan (Sig.) 0,005 < 0,05. Dan thitung (2,937) > ttabel (58 ;
0,05) (2,001) dan nilai koefisien beta sebesar 0,438  untuk variabel ROA,
ROE, EPS, PER, dan Beta tidak berpengaruh terhadap harga saham.
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ABSTRACT
Ahmaddin, Ferri Ahmaddin. 2015. SKRIPSI. Title: "Fundamentals and
Systematic Risk Analysis On The Stock Market Banking
Registered In LQ 45 In Indonesia Stock Exchange (period
June 2011 - June 2014)"
Supervisor : Muhammad Sulhan, SE., MM
Keywords : Fundamental variabels (ROA, ROE, DER, EPS, PER),
Beta,
Stock Price
Conditions fundamental variables have a strong influence on stock
prices, because fundamental variables indicate the financial performance of
the company. The study aims to determine the effect of the fundamental
variables studied Return On Assets (ROA), Return on Equity (ROE), Debt
to Equity Ratio (DER), Earning per Share (EPS) and Price Earning Ratio
(PER) and Beta of the stock price banks listed on the index period Lq45
June 2011 - June 2014 in PT. Indonesia Stock Exchange either
simultaneously or partially and determine which variables are the dominant
influence on stock prices.
This research is a quantitative study with a descriptive approach, the
sampling technique used in this research is purposive sampling method.
This analytical tool used in this research is multiple linear regression by
considering the normality test and classical assumption that
multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation.
Results of this study showed that simultaneous with the 5%
significance level fundamental variables have a significant influence on the
banking company's stock price, which is evidenced in the Fcount (3.170)>
Ftable (6; 58; 0.05) (2.259), with a significance level of 0.009. While the
fundamental variables in this study were able to explain the change in the
stock price of 16.9% and the remaining 83.1% is influenced by other factors
not included in the model. Partially with a significance level of 5% showed
that the DER variables have a significant influence on stock prices, this is
evidenced by (Sig.) 0.005 <0.05. And tcount (2.937)> ttable (58; 0.05) (2.001)
and the beta coefficient of 0.438 for ROA, ROE, EPS, PER, and Beta have
no effect on stock prices.
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اﻟﻤﺴﺘﺨﻠﺺ
اﳌﺨﺎﻃﺮ و اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ. ﲝﺚ ﺟﺎﻣﻌﻰ. اﻟﻌﻨﻮان: "5102. أدﻳﺘﻴﺎ ﻓﲑي أﲪﺪ اﻟﺪﻳﻦ
اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎوراق اﳌﺎﱄأﰲ54QLﰲاﳌﺴﺠﻠﺔاﳌﺼﺮﻓﻴﺔﺳﻌﺎر اﺳﻬﻢاﳌﻨﺘﻈﻤﺔ ﻻ
("4102ﻳﻮﻧﻴﻮ -1102ﻳﻮﻧﻴﻮ اﻟﻔﱰة )
: ﳏﻤﺪ ﺳﻮﳊﺎن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﳌﺸﺮف
(، ﺑﻴﺘﺎ، REP، SPE، RED، EOR، AORﺎﺳﻴﺔ ): اﳌﺘﻐﲑة اﻷﺳاﻟﻜﻠﻤﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ
اﳌﺘﻐﲑاتأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢ، ﺑﺴﺒﺐﻋﻠﻰﺗﺄﺛﲑ ﻗﻮياﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﺘﻐﲑاتﻷﺣﻮال
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﺘﻐﲑاتﺗﺄﺛﲑﻣﻌﺮﻓﺔﺒﺤﺚاﻟاﻫﺬﻣﻦﺪفاﳍو اﻷداء اﳌﺎﱄ. ﺗﺸﲑ إﱃاﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﻳﻦ إﱃ، )EOR(ﳘﲔاﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎ، )AOR(اﻷﺻﻮلاﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰﲝﺜﺘﻬﺎ
)REP(ﻧﺴﺒﺔﻛﺴﺐاﻟﺴﻌﺮ  و ،)SPE(اﻟﺴﻬﻢوﺑﻠﻐﺖ رﲝﻴﺔ، )RED(ﺣﻘﻮق اﳌﺴﺎﳘﲔ
ﻳﻮﻧﻴﻮ -1102ﻮﻮﻧﻴﻳاﻟﻔﱰة54QLﻣﺆﺷﺮﰲﺴﺠﻠﺔاﻟﺒﻨﻮك اﳌﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢﺑﻴﺘﺎ ﻣﻦ و 
ﺗﺆﺛﺮ اﳌﻌﻈﻢاﳌﺘﻐﲑات اﻟﱵﻣﻌﺮﻓﺔ، و ﺟﺰﺋﻴﺎأوﻣﺘﺰاﻣﻨﺎإﻣﺎﺑﻮرﺻﺔاﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ.TPﰲ4102
.أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬﻢﻋﻠﻰ
أﺧﺬ اﻟﻌﻴﻨﺎت، وأﺳﻠﻮب اﻟﻮﺻﻔﻲﺑﺎﳌﺪﺧﻞﻜﻤﻲاﻟﺒﺤﺚاﻟﻣﻦﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ
ﻫﺬا ﰲاﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔأداةﺔ. ﺎدﻓاﳍاﻟﻌﻴﻨﺎتﻃﺮﻳﻘﺔﻫﻲﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚاﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
وﻫﻲاﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻲ اﻻﻓﱰاض و اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔاﺧﺘﺒﺎرﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﰲاﳋﻄﻲ اﳌﺘﻌﺪداﻻﳓﺪارﻲاﻟﺒﺤﺚ ﻫ
.ﺘﻠﻘﺎﺋﻲاﻟﱰاﺑﻂ اﻟو ﺔﺘﺠﺎﻧﺴاﻟﻋﺪم و ، اﳋﻄﻴﺔ اﳌﺘﻌﺪدة
٪ أن 5ﻫﺎﻣﺔ ﺴﺘﻮى ﲟﻣﺘﻐﲑات أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ أنﺒﺤﺚاﻟاﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬدﻟﺖ
gnutihF، ﻛﻤﺎ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻗﻴﻤﺔ ﻳﻜﻮن ﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ ﺳﻬﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔاﳌﺘﻐﲑاتو . 900،0ﻫﺎﻣﺔ ﺴﺘﻮى (، ﲟ952،2))50,0 ; 85 ; 6( lebatF<( 071،3)
% 1،38واﻟﺒﺎﻗﻲ%9،61ﻣﻦﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢاﻟﺘﻐﲑ ﰲﺷﺮحﻗﺎدرة ﻋﻠﻰﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚﰲ
أن ﻳﺪل ﻋﻠﻰ%5ﺔﺎﻣﻣﺴﺘﻮى اﳍﳕﻮذج. ﺟﺰﺋﻴﺎ ﻣﻊﰲﻏﲑ ﻣﺪرﺟﺔﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮىﻳﺘﺄﺛﺮ
>500،0( ﺳﻴﺞ)وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ، ﺴﻬﻢاﻟﺮﺳﻌﻛﺒﲑ ﻋﻠﻰﳍﺎ ﺗﺄﺛﲑREDاﳌﺘﻐﲑات
ﳌﺘﻐﺮ ، ، 834،0( ودرﺟﺔ ﺑﻴﺘﺎ 100،2))50,0 ; 85( lebatt<( 739،2)gnutiht. و 50،0
، ، وﺑﻴﺘﺎ ﻻ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﺮ اﻟﺴﻬﻢ.
